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オスのフアイサーイ（ボケオ県） のチェンコン（チェンラーイ を結ぶ第四メコン友好橋の建設がタ や中国政府の支
援で計画されている。
メコン橋の建設は、いわば、波及効果を






































  2 年間報告書、国家統計局、計画投資省。
  3 国家統計局統計に基づき、筆者集計。















境検問所ごと 外国人観光客の入国者数推移が示されている。メコン川がタイとの国境になっている地域には、メコン友好橋が建設された首都ビエンチャンおよびサワンナケート県以外に、ボケオ県、ボリカムサイ県、カムアン県の国境ゲートがある。図から明らかのように、外国人観光客は、実質的に入国 可能となった一九九一年から徐々に増加しているものの、年間一〇万人を突破しているのは、第一メコン友好橋およびサワンナケート県（第二メコン友好橋とデンサワンを含む）だけである。第一メコン友好橋では、橋が開通した一九九四年の翌年に入国する外国人観光客がそれまでの二倍以上となる二〇万人以上に急増した。これに対し、サワンナケート県では第二メコン友好橋が完成するまで、年間約一〇万人を上限 増減を繰り返していたに
いうと、メコン川沿いにあるカイソン・ポムヴィハーン郡（元カンタブリー郡）等に近い。首都 サワンナケート県のメコン川沿い周辺の郡だけを比較すると、サワンナケートの人口が首都ビエ チャンの約半分に留まる。反対に、サワ ナケート県と同じ面積の地域を合わせる 首都周辺の人口は、一二〇万人近く なり これも、サワンナケート県より大きくな 。
このほか、県内の様々な社会・経済イン











（出所） Lao Expenditure and Consumption Survey 














































もたらす格差と考えることもある程度説明がつく。しかしながら、橋の建設が投資与える影響は、 「橋の完成後」ではなく、将来の橋の建設を見越した「橋の着工後」に顕著現れ 傾向にある。各県 投資認可件数の累積件数を求め 累積件数に対し橋が着工された後の累積件数の割合をみると、首都ビエンチャンでは約九九パーセ ト、開通して間もないサワンナケートでも約七割と非常に高い。
次に首都ビエンチャンとサワンナケート
県とで、外国直接投資部門の違いについては、サワンナケートへの認可における特徴のひとつ して、首都ビエンチャンと違い、植林を含む農林業と鉱物採掘を含む鉱工業の割合が高いこ が挙げられる。首都ビエンチャンは面積が狭く、天然資源がほとんど確認されておらず、農業や植林に利用できる空き地も少ない。これに対し、サワンナケート県では、ラオス最大の金・銅鉱山が操業中で、多くの鉱物資源 確認されて
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む製造業がある程度集中していることは、周知の事実であ 。 これは、 人口密度や様々な資本や人的資源 蓄積の有無が関係しているものと考えられる。外国直接投資 増加の要因が橋によるものかどうかやエンチャンとサワンナケー の初期条件の違いがど ように異なった結果に結びついたかをより高 信頼度で証明するには、大規模なアンケート調査等による考察が必要であろう。しかしながら、ここでの初歩的な考察は、その地域に存在しているリソースの違いが、外国直接投資の受入部門などで、異 った結果をもたらす可能性を示している。●おわりに
これまでの分析から、初期条件の様々な
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